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PEBGH!RGAAB 
Di ifni, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Cheah Boom Khen~ 
(~ens7arah USM) keraDa beliau telah banyak memberikan aokongan dan 
bimbingan kBpada aaya di dalam kajian ini . 
Di saarping i tu, saya juga berteri'a kasih kepada Chang Fui !tlei ( 
Mahasiawi USM) kerana teiah menolong saya di dalam penterjemahan artikel-
artikel yang diperlukan. 
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· Saya memilih tajuk ini sebagai bahan kajian saya kerana setakat 
'I 
a ini masih tiada orang membuat kajian ke atas kes jen1ah di Perlis. 
Kebanyakkan mereka banya membuat kajian ke atas bidang_ekonomi dan 
sejarah Perlis seperti yang dilakukan oleh Buyon~ Adil. Oleh ~erana 
~ .· . ., kesuntukkan masa, menyebabkan sa.ya tidak de.pat meubuat lebih ba.ban 
l,; { .~; . 
; \ .·. bacaan 1-kecuali he.nya berd.asarkan kepa.da ~oran Ta.hunan Perlie Te.hun 
·!~i-'l 1909-1931. Di - sift~arap eaudara-saudari dapat membaiki kesalahan saya 
sekiranya mendapati ada mana-mana. bahagian yang dirasaka.n tidak 
~~ 
!l . 
memuaskan. 
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· : '· PENDAHULUAN 
Negeri Perlis letaknya di utara Semenanjung Malaysia. Ia adalah 
~ : negeri ' yang paling kecil di Malaysia. Luas kawasannya ialah 795 km2• 
:· . Ia terbahagi kepada enam daerah iaitu, Kangar, A.rau, Padang Besar, 
.~ j ; j . ' _:',~· 
Kaki BUlcit, Kuala. Perlis dan Siupa.ng Empat(rujuk Rajah 1). Ka.ngar ialah 
Pu/;s 
:{·· ibu negeri dan merupa.kan pusat bandar bagi negeri Perlis. Ekonomi negeri 
~-·~ :, It ' ;;~ 1·~:.. . 
:'•·'· adalah bergan~ll!lg ke~~da. peng~a~ilan pa~U dan .m.emP lihArA. hi n~hn.r 
, .. ternakan, ha.nya sebilangan kecil .penduduk sahaja yang melibatkan diri 
, :n1 .. : ,; 
lji· '• . 
" dalam bidang perdagangan. Pada awal tahun 1905 hanya terdapat kira.-kira 
27,000 penduduk. 1 Bilangan ini telah bertamba.h menjadi 49,292 pada 
tahun"1931.2 
LATAR BELAKANG SEJA.RAH PERLIS 
Oleb sebab kedudukan negeri Perlia berhampiran dengan negeri 
Kedah dan Siam, maka sejarah Perlis mempunyai banya.k kaitan dengan 
.. kedua-dua negeri ini. Mengikut sumber yang didapati, Perlis berasal 
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